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Cuba celebra el 5 de Junio el Día Mundial del Medio Ambiente, con resultados favorables en 
la preservación y conservación de sus recursos naturales. Este año las actividades e 
iniciativas para celebrar esta importante efeméride están relacionadas con la lucha contra la 
contaminación, la gestión racional del patrimonio, el enfrentamiento al cambio climático y el 
perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos de la política ambiental.  
En nuestro país, a pesar de las limitaciones económicas que tiene, se aprecian significativos 
avances en materia de gestión ambiental. Se ha incrementado la superficie boscosa, se 
reconocen oficialmente 211 aéreas protegidas, se disminuye la carga contaminante, se 
enfrentan los efectos del cambio climático y se perfeccionan los programas, estrategias e 
instrumentos jurídicos para la gestión eficaz de la variable medio ambiental tanto en el 
ámbito territorial como nacional.  
Considerando las razones anteriores, Avances, presenta en este número resultados 
investigativos asociados al comportamiento acuífero de la zona costera Península de 
Guanahacabibes y al manejo comunitario de los bosques tropicales secos de esta región, 
reserva de la Biosfera.  
Por la importancia que reviste la minería se presentan artículos relacionados a la evolución 
ambiental de áreas contaminadas por la actividad minera, la gestión local de los peligros 
geológicos, la evaluación de los riesgos tecnológicos inducidos en una cuenca hidrográfica, 
así como las perspectivas gasopetrolíferas de los reservorios del Complejo Ofiolítico 
Bacuranao y los criterios que se manejan hoy sobre región minera y desarrollo sostenible. 
En el presente se muestra también concepciones científicas sobre educación comunitaria 
con gestión participativa y de diseño de rutas turística agroecológica en el Ecuador.  
El equipo editorial de Avances con esta edición se suma también al noble empeño de 
proteger y preservar el medio ambiente, pues de él tomamos prestado los recursos y 
bondades que pertenecen a generaciones futuras.  
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